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Після Шевченка не було в нас постаті такого 
масштабу. Отже, не буде в нас перебільшенням сказати, що 
Шевченко і Франко —  це насправді ті два могутні крила, які 
винесли українське слово, українську культуру на простори 
світові. Франко стоїть серед тих великих порадників, 
мислителів-гуманістів, до яких людство завжди буде 
звертатись...
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«•«»•!• що побіч мужичого, до котрого мужик рідко коли мішається. Ніякого важнішого діла 
| 1*"н не робить без порали з жінкою, ба, дуже часто розумна і відважна жінка уміє у всім 
фм ишити свою волю супроти мужикової». Ллє разом з тим Франко образно називає такі 
фи м. к нори і тексти «жіночими невольничими псалмами», бо « між жіночими піснями 
кого народу стрічаємо дуже багато так сумовитих, так жалібно болющих Особливо 
ІШіулнм жінка винаходить у своїй жизні чимраз нові рани і недогоди, на котрі нарікає в піснях».
У дослідженнях І Франка знайшли місце пісні, які розповідають про жіночу долю, 
(Иі'іпіійочи від дівування і закінчуючи нещасливим життям з нелюбом.
«В батьківськім домі до заміжжя дівчині досить свобідно жити. Правда, працювати 
іімііі мусить тяжко, як і кожне в родині, але зато погуляти матуся не боронить. Але... уважно 
Ц*м*дає за коханням своєї донечки ..Вона вишукує їй жениха по своїй уподобі, а бодай 
[у  Цдх іоігюг доньку від любові з таким парубком, котрий їй не рівня. Мати більше глядить на
* fli чи жених заможний, чи «є у нього воли та корови», а дівчина глядить «на стан хороший 
Н  ми чорні брови», -  пише Франко
Разом з тим І Франко констатує, що «случаїв дійсного силування, де дівчину мимо її 
І |hi п віддають заміж за їй нелюбого чоловіка, серед руського народу взглядно мало. Здаєсь, 
i Ntti іюслідніми часами їх стає чимраз більше, а особливо між біднішими людьми» Далі Іван 
Мнопич додає: «Зате як же то глибоко почуває, як живо протестує дівчина проти всякого 
нмування! Ніякі економічні користі не заступлять їй сердечної любові . Такий гарячий і 
»иний протест проти силування свідчить іменно о тім. що силування те серед нашого народу 
і*  сиучай рідкий, шо у наших дівчат дуже живе й сильне почуття свободи власної волі, що 
і Цинії не уважають, так як великоруські женщини, своїм першим обов'язком -  у всім 
І Покорятися мужчинам і у всім відречися власної волі».
Особливо жахається дівчина свою молоду свіжу красу віддати вдівцеві. «ІЦо дівчина 
І Иі’ридо віддає свою руку вдівцеві, се річ зовсім природна: сили вдівця вже зужиті. 
MitІЛОМлені, чуття застигло, з першою жінкою в'яжуть його споминки хоч не многих 
щасливих хвиль, а з другою нічого, крім церковного шлюбу, -  чи ж диво, що тота друга не 
може йому бути така мила, як перша? Але що найважніше: у вдівця звичайно є діти по 
і першій жінці, а котрій же то дівчині мило бути мачухою? От тому-то дівчина так гарячо 
і іроситься у своєї матері, щоби не давала її за вдівця з дігьми», -  говорить [.Франко у своїх дослідженнях 
Отже, не залишає поза своєю увагою Франко непростої жіночої долі, яка була йому 
небайдужа, атже «тільки розумні й освічені матері, сестри і жінки, що думають, можуть 
нипроводити і виховати розумне і освічене покоління», -  зазначав Іван Якович.
КОВАЛЬ ЧУк’ Наталія
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ 
В КОНТЕКСТІ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ ІВАНА ФРАНКА
Українська національна ідея становить основний смисл ж ипя  і творчості І Франка.
І Франко вірив у те, що поганий стан у будь-якій галузі житгя україїіського народу можна 
змінити на краще завдяки наполегливій праці. Стрижнем національної ідеї в ліриці І Франка 
виступає думка про необхідність пробудження національної свідомості в душі кожного 
українця Вона знаходить вираження у його віршах-алегоріях «Наймит» (1876), «Христос і 
[ хрест» (1880), «Човен» (1880), «Каменярі» (1878) з циклу «Ехсеїаіог!» збірки «З вершин і 
низин» та поезії «Бубнище» (1881) з диптиху «Привіт» і «Бубнище» Жанрова специфіка цих 
віршів-алегорій визначається поєднанням неоромантичного підходу до моделювання 
1 ліричної ситуації та пафосу інакомовлення.
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Кожен твір, незалежно від його величини, можна розглядати як складний худ»'тній 
образ конкретної епохи, який з часом змінюється, тобто набуває нових художніх фунмнН 
стає бат ато значущим у змістовому плані. Саме такими є міфи -  давньогрецькі про Тинини 
Оріона, Лаокоона та біблійний про Самсона. їх образи у поєднанні з фольклорним обришм 
велетня освоюватися І. Франком шляхом інтерполяції їх життєвих моментів у художній 
систему творів. Найважливіші з них: Бог відступає від народу через його гріхи, то н ній 
потрапляє в неволю до іїшюго народу, який стосовно нього чинить злочин. Але кожний 
злочин має бути покараний, і народ має звільнитися вщ неволі. Християнська ідея їм ми,,, 
покарання і прощення знаходить естетичне вирішення через алегоричний образ веленім ній 
уособлює український народ. Це може бути велетень сплячий, зв’язаний, ате він ііоннниі 
прокинутися зі сну і порвати пуга, які обвили його тіло.
У вірші 1. Франка «Христос і хрест» жанрова концепція виступає у зв'язку з біблійний 
атегорією, спрямованою на реатії поетової сучасності. Він подає своє тлумачення цієї u ні|і|| 
коли образ Ісуса Христа стає виразником волі для українського народу, тоді його ніин* 
намагаються розіп'ята. У вірші викривається фарисейство тих, хто під личиною побожній її 
тобто прихильності до інтересів народу, намагається втримати його в неволі.
Образи човна і розбурханого моря в епоху романтизму були виразниками 
фітософської Ідеї неминучої ЛИХОЇ ДОЛІ ЛЮДИНИ І Франко у своєму Вірші «Човен» ІІИ.Н* 
звертається до популярних образів човна хвилі і бурі. Ці алегоричні образи визнігніині 
жанрову концепцію твору. У вірші під атегоричним образом бурі можна розумнії ч и н  
екстремальну політичну ситуацію (революцію, війну), завдяки якій український народ іми*« 
досягти своєї мети -  здобути свободу.
Існує асоціативний зв’язок між образами і сюжетом вірша І. Франка «Каменярі ■ к  
історією про гогів і магогів з «Александрії». Як і в давньому творі, у вірші 1 Франки ми 
бачимо тисячі проклятих цілим світом невільних, ате одержимих спільністю ідеї дюді'И нні 
хочуть розбити власними руками перешкоду на шляху до свободи.
Віра у світовий поступ, у щастя всіх народів і самовіддана праця заради цмин *
1 Франка поєднувалася з думкою про здобуття волі і незаіежності народом України н|«і 
його достойне місце серед народів світової співдружності. Загальнолюдський за шіі інМ 
пафос вірша поета «Каменяр» спрямований на пробудження національної свідомій ІІ 
українського народу, без якої досягнення цієї мети є надзвичайно важкою справою.
Провідною у віршах-алегоріях І. Франка виступає національна ідея, що розкрити т і
через визначення шляхів пробудження полігичної акгивності українського народу М|......
утворення ним власної держави. Нацюнатьна свідомість розуміється у них як рушійна сита інк і\ НІ
І. Франко найбільш характерно дтя кінця XIX століття відобразив нрингіЦ 
емансипації людської одиниці. Віїї передбачав, що їм ти . які мають статися на зламі t юіііНц 
повинні бути глобатьними і що доля України цілком залежить від того, наскільки вони ЩШ 
готова до них. Віїї вважав, що вирішальну роль покликана відіграти інгеліїенція.
І. Франко. вихований «ф аустською  культурою», у своїх творах розглядає ирон и м|і 
взаємодії героя і маси, у поемах «Святий Ватентин». «Цар і аскет», «Смерть Каїка», "Іним
Вишенський», «Похорон», «Мойсей». При тому народ виступає як маса, на яку сирим.... .
певна активність і дтя пробудження якої потрібен герой, який своєю пасіонарною . ....... мі
повинен витворити з мас у країнську націю.
Отже, в украшській націонатьніїі ідеї Івана Франка поєднатися любов ю чиїм! 
народу , мови, рідної землі, заперечення монархічної владі, викриття політичних у ми «Ні, 
спрямованих проти покращення економічного і культурного рівня, та бороткПй * 
усвідомлення права українців на свою державу і рівні стосунки з іншими народами
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